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摘要 
摘要 
人力资源管理是管理学领域的一个重要组成部分。在日益激烈的市场竞争中，
人力资源管理水平是提高企业核心竞争力的关键因素。 
传统人力资源分析，只能对数据的表层信息进行分析，无法深层次的获取数
据与数据间的内在关系和隐藏关系。伴随着云计算和大数据的兴起和发展，数据
挖掘技术在各行各业都得到广泛的应用。数据挖掘与统计、精算、长期从事预言
模型的经济学家之间并没有技术重叠。数据挖掘技术是通过数理统计的方法挖掘
数据与数据间存在的隐藏规律，提取重要信息。本文从传统人力资源管理的不足
之处出发，深入分析了传统人力资源存在的三大难点问题，探讨如果通过数据挖
掘技术来解决这三个难点问题，从而提高人力资源的管理能力。 
论文共分为八部分。首先是绪论，介绍了人力资源管理的概念和现有人力系
统的步骤，之后对此次开发的相关技术及选择作了介绍。然后是系统的需求分析、
整体设计与详细设计等。接下来设计了基于层次分析法的员工绩效考核算法，基
于马尔可夫模型的人力资源流动算法，基于 ID3 决策树的员工满意度算法。接下
来是对这些算法进行模拟，仿真与测试，测试结果表明这些数据挖掘算法能有效
的解决传统人力资源的问题。在本文的最后，我们分析了算法实现中的优缺点，
提出了人力资源系统今后的发展方向。 
关键词：人力资源管理系统；数据挖掘；马尔可夫
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Abstract 
Abstract 
Human resource management (HRM) which plays an important part of 
organization management, it becomes the key role in determine whether the enterprise 
is competitive or not in the market. 
The traditional human resource analysis can merely analyze the apparent 
information of data which is a drawback that it could not obtain the internal and hidden 
relationship between data. Along with the development of cloud computing technology 
and big data analytics, Data Mining Techniques (DMT) could be widely used in 
various market. It has no technology overlap between DMT and statistics or actuarial. 
DMT is mining the hidden rules between data by using the method of mathematical 
statistics in order to extract the important information. In this paper, starting from the 
deficiency of traditional human resource management, analyzes the traditional three 
difficulties of human resources and exploring if through DMT to solve those 
difficulties thus improve the efficiency and effectivity of human resources 
management.  
There are eight parts for this paper, starting from the introduction which illustrate 
the main concept of HRM and the current HRM system, followed by the introduction 
of the latest related technology development. Then we will state the system 
requirement analysis, overall design and other detailed design. This paper also shows 
the design and simulation test of AHP based staff performance appraisal measures, the 
Markov model based human resources planning and the ID3 Based Staff Satisfaction. 
These test results brings out the conclusion that the Data Mining Techniques (DMT) 
can effectively solve those main difficulties which appears on the current human 
resource management. At the end of this article, we analyzed the advantages and 
drawbacks of those measures model, and propose the developing direction of the 
human resource system. 
Key Words: Human Resource Management, Data Mining Techniques, Markov
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第一章 绪论 
1.1 人力资源管理概述 
现代管理学中，企业资源指的是企业运营中所需要的资源。企业的资源主要
分为两大类资源：外部资源和内部资源。企业外部资源可分为：人力资源，管理
资源，财务资源，信息资源，技术资源，内部环境资源，可控市场资源[4]。企业
的外部资源分为：行业资源，产业资源，外部环境资源，市场资源。在企业各项
资源管理中人力资源是关键因素。企业人力资源管理主要分为以下七个功能模块：
人员招聘，培训管理，岗位设置，薪酬体系，绩效考核，人力资源规划以及劳动
关系管理。 
1.2 人力资源管理信息化背景 
随着经济全球化和电子信息化时代的到来，传统人事管理技术已经无法很好
的适应市场经济的迅速发展了，信息化已经成为人力资源管理的重要组成部分。
人力资源管理信息化就是以采用计算机等信息技术再结合前沿的人力资源部的
管理方法，采用信息技术进行数据处理，分析从而达到对人力资源的优化配置[1]。
人力资源信息化就是采用计算机技术，把该技术作为一种管理工具，然后再结合
先有的人力资源管理制度处理人力资源管理的一种处理方式。这样的结合方式就
大幅度提高了管理者的工作效率。人力资源管理的信息化过程并且整合现在有整
合管理资源，就有利于提供管理者的工作效率，从来提高企业的管理效率并且降
低了企业管理成本 [2]。人力资源管理系统的英文名称为 Human Resource 
Management System (HRMS)，它主要是把信息技术和人力管理技术相结合的管理
系统。这种结合并开发成系统出现在 1969 年，从出现到现在经历了三代的演变[6]。
第一代系统主要是利用计算机自动计算薪酬。系统受当时计算机计算能力的限制，
系统无法记录薪酬的历史记录，无法生成人事报表，也无法进行薪酬数据分析等
功能。在上一世纪 80 年代，伴随计算机技术的迅猛发展。这时候人们把数据库
引入到人力资源系统中，通过数据库对薪酬记录进行存储，查询，分析，这时候
的系统人们叫它第二代管理系统，二代系统已经具有了数据历史查询，人力报表，
数据分析功能。这个系统出现解决了之前系统存在的主要缺陷[4]。伴随着计算机
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技术的高速发展，在 20 世纪 90 年代末期，人力资源管理系统有了许多的改良。
在二代系统里面，考虑到了数据集中化、管理集中化、控制集中化。这代系统就
具备了统一管理数据，协同办公室，并且加强了数据分析，报表分析功能。 
1.3 传统人力资源管理系统缺陷 
传统人力资源管理一般采用四种管理办法：统计技术、计量经济学模型、调
查技术和信息技术[4,7]。1、统计技术通常用于定量数据的比较，该方法一般是采
用计算数据的概率、数据的方差、数据的均值、数据的总值对数据进行分析比较。
例如：在员工工资制度评价时和员工考勤评价时一般采用该方法。2、计量经济
学技术是基于经济理论为前提的，通过数学建模技术，才发现变量与变量之间的
关系。通常采用回归算法进行分析预测。调查技术是系统而科学的对人力资源管
理活动进行考察。3、问卷调查是人力资源管理人员最常用的一种调查分析方式。
4、信息系统技术是人力资源管理者通过计算机对数据进行存储和处理的一个过
程。该方法可以提高管理者的工作效率，而且也能确保数据能良好的电子化保存。 
这四种传统的人力资源管理技术是目前人力资源管理最常用的技术。虽然已
经广泛应用并且取得了良好的实际效果，但是仍然存在着一些缺陷。由于人的特
性，而且在人力资源管理中通常采用定性分析，缺乏定量分析，这样就容易引入
人的主观思考，造成人力资源管理分析的不精确。 
1.4 数据挖掘在人力资源管理 
传统人力资源分析，只能对数据的表层信息进行分析，无法深层次的获取数
据与数据间的内在关系和隐藏关系。随着大数据和云计算的兴起，数据挖掘技术
在各行各业都得到广泛的应用，因为各行各业经过多年的积累，行业数据量越来
越大。我们可以通过数据挖掘的方法把这些数据转换成自己需要的知识和信息。
数据挖掘就是以数据为基础，通过一些科学的计算方法挖掘数据中的潜在的有价
值信息，这样的一个过程能我们就可以称为数据挖掘[7,8]。现在越来越多的人研究
数据挖掘，并且已经成功把数据挖掘出来的信息用于市场预测，市场分析，商业
分析，商业预测，工程控制等领域[9]。本文目的就是通过数据挖掘技术获取数据
中有用的信息和知识。 
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人力资源管理的对象是人，这个对象有复杂的易变的特点。传统基于定性的
分析方法显然已经无法满足管理者的需要。近年来随着云技术的出现，数据挖掘
也慢慢被人们所了解和所应用，它的作用就是在已经有的数据集合中发掘隐含的
规律、关系来解决问题，这是其他的技术无法比拟的。数据挖掘技术是基于传统
数理统计理论，并且对传统的统计学进行了延伸和扩展。基于这些优点，越来越
多的领域广泛应用数据挖掘技术，通过该技术都得到了相当不错的成绩。数据挖
掘结合到人力资源系统中的优点就是：通过算法来实现这些高深复杂的数理统计，
然后把这些算法封装到系统中。这样管理层就不需要深层次的去理解这些分析算
法，通过系统就能对自己所需要的信息进行挖掘，提取和分析，这样用户就能更
加专注自己想要解决的问题。 
随着时间的推移，企业的数据将越来越大，数据之间的规律也就会越来越准
确。将数据挖掘的理念引入到人力资源管理有很强的现实意义，企业可以通过人
力资源管理来帮助自身更好的适应现有的市场，这样就是提高企业自身在市场中
的竞争力。虽然数据挖掘研究非常火热，但是把数据挖掘应用到人力资源管理系
统中还是非常有限，本文对这一方面的研究进行了补充，为基于数据挖掘的人力
资源管理系统的进一步研究提供了依据和新的思路。 
1.5 研究内容及文章结构 
本文从数据挖掘的理念出发，首先充分的了解了传统人力资源系统的不足之
处，然后应用数据挖掘技术解决传统人力资源中所存在的问题，并且进行模型，
仿真和测试。接下来对人力资源系统需求进行分析，然后制定系统的设计规范。
最终设计基于数据挖掘的人力资源管理系统。 
本研究的主要内容包括以下八个章节： 
第一章为绪论。本章主要对现有的文献进行分析，并且结合文献研究，阐述
了本次研究的主要目的。这一章节首先介绍了人力资源管理概念，人力资源管理
的特点与目标，人力资源管理在企业的重要性。其次研究了人力资源管理信息化
所经历的 3 个时代。接下来，介绍了传统人力资源管理系统的研究现状和现存的
问题。最后，叙述了数据挖掘在人力资源管理的发展方向。 
第二章为数据挖掘技术介绍。本章首先对数据挖掘的基本概念进行介绍了，
然后介绍了数据挖掘技术的应用、原理，并同时对比了数据挖掘技术与传统统计
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学技术的差别。 
第三章为系统需求分析。这一章主要介绍了系统的主要核心需求包含：用户
管理，员工档案管理，绩效考核，员工满意度分析，员工流动预测，系统维护和
报表分析功能等。 
第四章为基于数据挖掘的绩效考核分析。本章分析绩效考核的现状，分析其
不足，提出基于层次分析的绩效考核模型，并采用某企业员工数据进行实证研究。 
第五章为基于数据挖掘的人力资源流动分析。本章分析人力资源流动研究现
状，提出了基于马尔可夫的人力资源流动模型，并且选取了浙江沿海地区的一家
劳动密集型企业进行了 2015 年人力资源流动的预测，进行实证研究。 
第六章为基于数据挖掘的员工满意度的分析。本章介绍了基于 ID3 决策树的
员工满意度模型，用于分析员工的满意度。 
第七章为系统设计。这一章主要介绍了系统的设计目标、原则、架构，对各
个功能模块进行了设计，描述出了整个系统的数据流程，绘制系统实体关系图，
对整个系统的 E-R 关系进行分析。系统针对前第四-第六章的数据挖掘模型，设计
出数据分析需要的字段，有效采集了模型的输入信息，方便系统分析功能的实现。 
第八章为总结及展望。我们分析了算法实现中的优缺点，对基于数据挖掘的
人力资源系统进行了全面，客观，公证的评价。提出了人力资源系统今后的方向。 
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第二章 数据挖掘技术介绍 
2.1 数据挖掘简介 
数据挖掘(Data Mining)是一种新的信息处理技术，其特点是从大量的，不完
全的，有噪声的，模糊的，随机的业务数据进行抽取、转换、分析和其他模型化
处理，从中提取辅助决策的关键性数据[17]。最近几年，由于云计算的成熟，数据
挖掘技术在企业管理系统中取得了广泛使用，企业多年积累庞大的数据，这些都
存在于数据库里。企业非常迫切需要从这些数据中获取隐藏信息，了解数据与数
据之间的关系，找出有用信息。该技术在市场分析、市场预测、商务分析、商务
预测、工程设计、科学探索等领域得到了广泛的应用[9]。数据挖掘是根据企业的
目标和存在的问题，就是从海量的数据进行探索，通过数理统计方法找出隐藏在
数据中的信息，例如：数据相关性，数据模式和数据趋势。是从数据库中找出重
要信息和知识的一个过程，基于数理统计的方法结合数据库技术进行分析。 
数据挖掘包含了遗传算法、回归分析、数理统计、机器学习、聚类分析、神
经网络等，它是一个多学科的交叉领域。它开发挖掘大型海量和多维数据集的算
法和系统，开发合适的隐私和安全模式，提高数据系统的使用简便性[18]。 
统计学采用的是推断统计，首先提出假设，然后进行实验验证和数据分析。
而且数据挖掘与统计学的方法不同，因为数据挖掘技术是基于数据的，他一切以
数据为主导，他能从数据中提取模式。数据挖掘的目标是提取可以容易转换成逻
辑规则或可视化表示的定性模型，与传统的统计学相比，更加以人为本[18]。 
2.2 数据挖掘任务 
数据挖掘的任务主要是聚类分析(Clustering)，关联分析(Association analysis)，
分类分析(Classification)，预测模型(Prediction model)，时序模式(Time-series pattern)
和偏差分析(Variance analysis)[22]。 
聚类分析: 聚类分析是研究数据之间的相似性，通过这个相似性把数据分为
N 类。每一个类别中的数据都为相似数据，同理知，不同类别的数据为不相似数
据。聚类分析能发现数据与数据间的分布模式，这就是能在宏观上建立起对数据
的分析，当然通过聚类分析算法，也能找出数据与数据之间的隐藏关系。 
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关联分析：从字面含义出来，就是具有关联性的数据。关联分析主要是用于
分析两个或多个变量之间存在着的关系，这样的叫做关联变量。它的目的就是发
现数据与数据间隐藏的关联网络。关联可以划分为三类：简单关联，时序关联和
因果关联。关联分析可以采用支持度和可信度这两个值来衡量相关性程度。 
分类分析：分类模型一般是采用决策树模型和规则来表示。他主要是用于找
出从某一种概念来描述某一类别。 
预测模型：通过历史数据，找出这些数据的变化规律或变化规则，通过这个
规律对数据建立模型。通过这个模型来预测未来趋势、特征。 
时序模式：通过反复的实践，然后从这些实践中找出发生频率，发生概率较
高的模式，这样的过程就称为时序模式。时序模式和预测模型有类似之处，都是
基于已有的数据来预测未来的数值。 
2.3 数据挖掘技术 
数据挖掘技术可以粗略的分为机器学习方法，统计理论，神经网络技术，数
据库方法。统计理论可以分为：判别分析（参数方法和非参数方法），回归分析
（多元回归，自回归等等），神经网络算法（前向网络，反馈网络，自组织神经
网络等等）。数据库方法主要是采用对高维数据的可视化分析或联机分析处理
(On-Line Analytical Processing)方法，另外还有面向属性的归纳方法。 
2.4 小结 
本章节首先介绍了什么是数据挖掘，接下来对数据挖掘的应用做了介绍。然
后分析了数据挖掘的任务，数据挖掘的任务主要分为聚类分析，关联分析，分类
分析，预测模型，时序模式和偏差分析。最后介绍了数据挖掘技术。由于数据挖
掘能很好的挖掘数据与数据之间的隐藏关系，所以可在人力资源管理中采用数据
挖掘进行预测分析。 
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